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Este  proyecto está direccionado a una “propuesta de soberanía alimentaria para el 
manejo del Naidí (Euterpe Oleracea) en la vereda la Pampa del Municipio de 
Guapi- Cauca”, esta idea surge a partir de algunos elementos que conforman el 
sistema veredal lo cual era importante integrar para la consecución y fortalecimiento 
de especies forestales que tienen dominancia en el territorio. Por ende se plantearon  
diferentes preguntas que respondieran a las posibles soluciones  de problemas 
confrontados presentes en la zona, con el propósito de vincular mecanismos y/o 
estrategias que contribuyan al desarrollo poblacional. 
El documento incorpora la búsqueda de  análisis, comprensión de conflictos y 
potencialidades entorno a la palma de Naidí sus derivados y las diferentes 
connotaciones que han determinado las condiciones de conservación, extinción de 
la especie, asociado al manejo y corte de la palma para la extracción del cogollo 
conllevando al deterioro eco sistémico del hábitat. Por lo tanto se logra involucrar  
los aspectos prioritarios de la palma, partiendo de la soberanía alimentaria, con el 
propósito de incluirlo en la dieta principal de los habitantes y así darle  un valor 
agregado a este recurso. 
Para dar respuestas a estos problemas se tuvo en cuenta los criterios, objetivos 
formulados y la elaboración del diseño metodológico “proyectación ambiental” 
utilizando ocho de once componentes para la ejecución del trabajo investigativo. 
Estos componentes se evaluaron y realizaron detalladamente para consolidar las 
propuestas del resultado obtenido en la investigación,  apoyado en la participación 
y motivación  de los actores quienes fueron  el foco central del proceso. 
 
Palabras claves: soberanía alimentaria, Naidí, conflictos, potencialidad, recursos. 




This project is focused on a “feed sovereignty proposal for the management of the 
Naidí (Euterpe Oleracea) in the Pampa village of Guapi- Cauca´s municipality “, this 
idea came from some elements that make part of the communal system which was 
very important to integrate in favor of the forest species´ achievement and 
strengthening  that dominate in the land. Consequently, different solutions were 
presented to respond the possible questions regarding the problems confronted in 
the area. This was made so as to link method and/or strategies that contribute to the 
demographic development. 
This document integrates the analysis, conflict comprehension and potentialities 
search concerned to the palma de Naidí, its derivatives and the different 
connotations that have determined the preserving conditions, the species extinction 
related to the palma´s deforestation and the managing for the  pulling out of the 
cogollo that leads to the ecosystem habitat deterioration. Therefore, the main 
palma´s aspects are involved, beginning with the feed sovereignty with the purpose 
of including the cogollo in the   principal habitant´s diet that way we can give an 
important value to this resource. 
To reply to this problems, we took in to account the criterions, formulated objectives 
and the elaboration of the methodologic design “environmental projection” by using 
eight out of eleven components for the performance of the research work. This 
components were evaluated and made in detail to consolidate the proposals of the 
acquire results in the investigation which help the participation and performers´ 
motivation who were the principal focus of the process. 
 
 
Keywords: feed sovereignty, Naidí, conflict, potentiality, resources.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se realiza con el propósito de observar, vislumbrar los diferentes 
conflictos entorno a la palma de Naidí (Euterpe oleracea), presentados en la vereda 
la Pampa, teniendo en cuenta la perspectiva de los habitantes y las dinámicas que 
a lo largo del tiempo se han venido presentando en el territorio. Por ello se realiza 
un estudio como alternativa de la palma de Naidí incorporado a la soberanía 
alimentaria respondiendo a la sostenibilidad del producto, incluyendo aspectos de 
mayor relevancia que inciden en la zona. Por ende se propende integrar todas los 
elementos socioeconómicos, ambientales, culturales que influyen en él, partiendo 
del análisis y reconocimiento de fortalezas, limitantes por medio de la información 
primaria y secundaria obtenida en el caso de estudio que conllevara a la realización 
de la matriz DOFA y Vester las cuales estarán encaminadas a la obtención  de los 
principales problemas que aqueja a la comunidad. 
Para la consecución de la investigación se estableció como herramienta 
metodológica la  proyectación ambiental  que consta de los siguientes componentes: 
las premisas relacionadas a las percepciones de los habitantes. El segundo a la 
participación social donde se identificaron los actores primordiales en contribuyen 
de manera directa e indirecta en la construcción y bienestar social. En el tercer 
componente se interrelacionan todos los aspectos positivos y negativos que influyen 
en el lugar,  para ello e identifican los limitantes y potencialidades siendo analizados 
para lograr una posible solución y el cuarto componente corresponde a la definición 
del espacio proyectual donde se hace un reconocimiento del territorio y a su vez 
comprender todas las dinámicas que emergen en él. 
En segunda instancia se tiene los otros cuatro componentes que son generados a 
partir de las características concretas de la comprensión y diagnostico territorial, en 
esta se sitúa la quinta etapa que establece la definición del subsistema decisor que 
permite transformar el problema conflictivo. El sexto atribuye a la identificación del 
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tema generador ligado a la problemática creada que requiere un posible cambio; 
estos dos componentes se relacionan de acuerdo al contexto que se trabaja debido 
a que plantean desde el inicio de la crisis del problema hasta conseguir una 
transformación parcial o total de la realidad. 
El séptimo componente está asociado al diseño morfogénesis que permite la 
agrupación de los aspectos eco-social que respondan a la interpretación del 
contexto veredal, teniendo en cuenta la planificación como proceso sociopolítico 
que involucra la participación de actores públicos y privados. Finalmente el octavo 
componente que enfatiza a la legitimación del equipo proyectual especificando el 
cómo la comunidad acoge la propuesta del proyecto proyectual. 
Es importante tener en cuenta las diferentes particularidades, presentes en la 
vereda la Pampa como su historia, los procesos que se han dado en el ámbito de la 
comunidad, el hábitat, la disponibilidad y aprovechamiento de los recursos; que son 
determinantes en la elaboración y ejecución del trabajo investigativo con el fin de 
intercambiar e impartir saberes tradicionales autóctonos de la población estudiada.  
Como administrador ambiental desde una perspectiva interdisciplinaria este trabajo 
sitúa y correlaciona el perfil ocupacional en conocer el contexto territorial, para 
enfrentar los conflictos ambientales que cada vez emergen en la sociedad siendo 
gestores en el acompañamiento de actores involucrados en este caso los habitantes 
de la vereda la Pampa en la búsqueda de resultados satisfactorios que aporten al 











Atarraya: Es una red de forma circular que se lanza desde el bote o desde tierra, 
en cuyo borde se fijan pesos que permiten hacerla cerrar sobre los individuos 
presentes en el lugar de pesca. El ojo de malla varía de acuerdo a la especie que 
se pretenda capturar1. 
 
Catanga: Es una trampa construida con tablillas o tiras de diferentes materiales 
como guadua y chonta principalmente y aseguradas con bejucos o cordeles de 
rampira. Esta trampa es de forma cilíndrica, teniendo en un extremo una entrada en 
forma de embudo2. Es utilizada para la captura de camarón y para algunos peces 
de agua dulce. 
 
Coes: corporación, orientación educativa y centro operador de educación superior. 
 
Consejo Comunitario: De acuerdo al artículo 7° La Junta del Consejo Comunitario. 
La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, 
ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo 
Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus 
decretos reglamentarios y las demás que le asigne el sistema de derecho propio de 
la comunidad. Sus integrantes son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y 
reconocidos por éste3. 
_______________ 
1. UMIGuapi-fase I, 2001: definición del concepto atarraya. 
2. UMIGuapi-fase I, 2001: definición del concepto catanga.  
3. Decreto 1745 de 1995 Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento 
para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras". 
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Chiyangua: la chiyangua o cimarrón es una hierba tropical perenne y anual de la 
familia Apiaceae. Nativa de América tropical, donde crece de forma silvestre, pero 
se cultiva en todo el mundo tropical4. Es utilizada como condimento para darle un 
mejor sabor a las comidas de pacifico colombiano. 
Espavé: especie botánica de árboles americanos de la zona tropical de la familia 
anacardiácea. 
Palma de Naidí: Palma alta y delgada silvestre que se presenta en las tierras bajas 
de los bosques húmedos tropicales del Centro y Sur América y su presencia 
numérica varía de acuerdo con las particularidades de los ecosistemas. (Restrepo, 
1996). 
Pronaipa: nombre asignado a la fuente de proyecto que significa proyecto de naidí 
en la vereda la Pampa. 
Munchillá: Especie  de camarón  crustáceo que hábitat en agua dulce.  
Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de 
sus Países o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin 
dumping frente a países terceros. Fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al 
debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, y 
ofrece una alternativa a las políticas neoliberales5. 
Trasmallo: consisten en una red que tiene una línea de nylon gruesa que sostiene 
en su parte superior las boyas y en su parte inferior un cabo o relinga con pesos 
para mantener la red estirada cerca al fondo o a media agua6. 
_____________________ 
4. concepto de cimarrón disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Eryngium_foetidum. 
5. Revista Leisa  agroecología disponible en: http://www.leisa-al.org/web/. 
6. UMIGuapi-fase I, 2001: definición del concepto trasmallo. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Actualmente la crisis ambiental es evidente tanto a nivel local, regional e 
internacional debido al modelo de desarrollo que ha permitido permear a través del 
tiempo, ocasionando un consumo masivo que ha generado el agotamiento de los 
recursos y a su vez el impulso en el mercado a través de la comercialización. 
Para abordar la problemática ambiental es necesario reconocer algunos escenarios 
de la vereda La Pampa para la comprensión de dinámicas presentes en el entorno 
que paulatinamente se han originado, por ello se enfatiza en los diferentes 
momentos por los cuales la ruralidad ha tenido barreras que han afectado las 
posibilidades de construcción de desarrollo social donde los límites para los 
habitantes agrarios son extremos como la falta de oportunidades, la pobreza que 
cada vez emerge a los grupos de interés, la desigualdad social y otros aspectos 
notorios. 
Por ende este caso no es ajeno a la vereda La Pampa, debido a la falta de política 
de desarrollo rural sustentable, relacionado a los procesos políticos, sociales, 
económicos, culturales y ambientales, siendo estos determinantes en la 
subsistencia de la población. En  La pampa es casi nula la presencia de entidades 
gubernamentales; últimamente hay cinco entidades entre públicas y privadas que 
influyen en el contexto veredal como el SENA, Espavé, Umata, el  Coes y Bienestar 
Familiar  contribuyendo con la sostenibilidad poblacional a través de productos 
tradicionales incorporados a la soberanía alimentaria. 
Por otro lado, la problemática está asociada a la extracción del cogollo para la 
comercialización de palmitos a la empresa Corpocampo para luego exportarlo a 
diversos países; teniendo en cuenta que esta empresa recibe producción de 
departamentos de Cauca y Nariño, cada vez se refleja la degradación y disminución 
del recurso natural a causa de la tala o corte de cogollo conllevando a la extinción 
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del producto. En este mismo sentido, se interrelacionan todos los procesos que 
hacen parte de esta empresa como sus trabajadores, que son los actores 
encargados de los procesos productivos el valor adquisitivo que se da por el corte 
de la palma. 
En el municipio de Guapi se ha impulsado un modelo económico en relación con la 
palma de Naidí debido a la implementación de la empresa Corpocampo; Con la 
estrategia de crecimiento de mercado olvidando el fomento y reforestación  de la 
palma teniendo en cuenta la situación en vía de extinción que se encuentra el 
recurso. Es importante resaltar, el dominio que posee la vereda La Pampa tendiendo  
a ser el lugar principal de manejo y preservación de la palma de Naidí; por lo tanto 
los habitantes con el tiempo han logrado la recuperación y protección de este 
recurso lo cual aporta un gradiente socioeconómico de  la zona. No obstante, en el 
territorio se ha incorporado un modelo de rescate, conservación de la palma de 
Naidí, a través del aprovechamiento de los frutos sin cortar la palma contribuyendo 
al auto sustento, a la conservación del medio ambiente y al mejoramiento de la 
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Fuente: pronaipa 2016. 
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3.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Qué alternativas se pueden vincular para lograr la sostenibilidad del Naidí? 
Preguntas 
 ¿Cuál es la trascendencia del Naidí en relación con la comunidad y su 
situación actual con la dinámica eco sistémica? 
 
 ¿Cómo vincular a los habitantes para el fortalecimiento y sostenibilidad del 
proyecto? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
En los últimos años se ha observado una disminución significante de la palma en el 
lugar dando origen a la extinción de esta, a causa de la deforestación del medio y 
la comercialización del cogollo lo cual es extraído del corte selectivo para la 
transformación en producto final para exportarlo a diferentes países; trayendo 
consigo el desarrollo de la empresa, el deterioro del ambiente y el insuficiente 
recurso económico para sus pobladores por ello se evalúan los diferentes contextos 
de la vereda tales como políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales 
con el propósito de tomar posibles decisiones que beneficien o aporten al avance 
del proyecto; teniendo como base aspectos significativos como las prácticas 
tradicionales, la supervivencia, los recursos que brinda el medio ambiente y la 
ubicación geográfica que han logrado la permanencia en el territorio. 
Por lo tanto es importante vincular la soberanía alimentaria en los procesos 
tradicionales, empíricos y formativos para la restauración del ecosistema 
aumentando los medios de vida de la palma, los incentivos para la comunidad y 
garantizando la sostenibilidad de los bienes y servicios que brinda el medio 
ambiente. Las múltiples  situaciones o conceptos en las cuales se presenta el Naidí 
Euterpe oleracea  están denotadas a diferentes realidades asociadas a impactos 
ambientales que está generando en el pacifico colombiano. Esto debido a las 
diversas prácticas de cortes que se realizan de manera desmesurada y están 
forjando a partir de la nueva bonanza del cogollo para la transformación de palmitos. 
En épocas anteriores este recurso natural, era practicado de manera controlado por 
actores sociales los cuales se beneficiaban de los productos de forma auto 
sostenible  para proteger a las generaciones  que crecían en torno a la palma y así 
garantizar de manera favorable a las generaciones futuras. Esta paradoja, ha sido 
consecuente en cuanto a la debilidad de las políticas, al relevo poblacional, a la 
perdida cultural y ancestral que se ha fragmentado, uno de los  principales 
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problemas  de los jóvenes que se van del campo a falta de  interés de  las 
actividades que allí se recrean,  esto no les genera estabilidad y las oportunidades 
que ofrece el gobierno son escasas; es por ello que toman la decisión de asentarse 
en sitios cercanos como el Municipio de Guapi o lugares aledaños y otros se 
establecen en diferentes zonas del país buscando una mejorar la calidad de vida. 
Los pocos productores que desean permanecer en la ruralidad establecen 
estrategias de mejoramiento agrícola que conducen al progreso de la población. 
Para la comprensión de la situación (Machado 2009) afirma que “la agricultura tiene 
una enorme cualidad de sector estratégico cuando se le mira desde el punto de vista 
de sostenibilidad y el patrimonio ecológico, la biodiversidad y la posibilidad de que 
las nuevas generaciones encuentren un sector con capacidad de suministrar los 
bienes y los servicios que requiere la sociedad”. 
En el caso de estudio, los agricultores fomentan habilidades  y se distribuyen 
actividades de acuerdo al conocimiento de siembras, crías de animales, la 
preparación de alimentos o pasabocas que se realizan en la vereda. En esto es 
importante resaltar la cooperación, integridad  y dinamismo que se imparten a través 
de las labores de campo que surgen y persisten alrededor de las prácticas 
ancestrales conformadas por los ideales, cultura y modos de producción prosperas 
en la población afro descendiente  de la vereda la pampa. 
Respecto a lo anterior necesario aportar estrategias que conduzcan a las 
satisfacciones  de necesidades básicas insatisfechas y la mejora continua de la 
vereda con el fin de mejorar el bienestar social y a su vez contribuir desde el perfil 
ocupacional del administrador ambiental como “gestor interdisciplinario realizando 
acciones relacionadas con planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 




7. Perfil ocupacional del Administrador Ambiental. 







 Diseñar un estudio como alternativa del Naidí (Euterpe oleácea) en la 
soberanía alimentaria orientado a la sustentabilidad en el municipio de Guapi 
Cauca vereda la Pampa. 
5.2. ESPECÍFICOS 
 
 Analizar las condiciones ambientales, socioeconómicas conflictos y 
potencialidades del Naidí en la vereda la Pampa. 
 
 Establecer la metodología proyectación ambiental como aporte en el 
desarrollo investigativo en la vereda la Pampa. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
6.1. MARCO CONTEXTUAL 
La vereda la pampa está ubicada dentro del área rural del municipio de Guapi 
Cauca,  bajo la jurisdicción del concejo comunitario Guapi abajo.  
 
Límites Geográficos 
 Norte: Vereda de Joanico. 
 Oriente: Rio Guajuí. 
 Occidente: el partidero   
 Sur: vereda Bellavista. 
Figura 2: mapa de localización veredal 
 
Fuente: Sena- tropenbos 2012. 
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Los primeros pobladores de la vereda fueron indígenas, quienes  vendieron sus 
terrenos a otras familias como la familia Caicedo, Boya,  Quiñones, Cuero y la familia 
Sinisterra. Cuando llegaron los segundos habitantes después de los indígenas, el 
terreno estaba vacío, con grandes cantidades boscosas, tenían especies 
maderables y las especies que brindaba el Rio para el autoconsumo. Las especies 
maderables encontradas en la zona sirvieron como herramientas para las 
elaboraciones de embarcaciones que aportan a las actividades comunitarias, la 
construcción de viviendas que han sido y continúan construyendo en laderas del rio. 
De tal manera estas familias les vendieron a otras y paulatinamente se fue poblando 
la vereda llamada La Pampa. A partir de los años 50 a la década de los 90 era 
impresionante la cantidad de personas que habitaban en el territorio desde el año 
2000 hasta ahora se ha notado una disminución poblacional debido a la influencia 
de familiares en el departamento del valle del cauca buscando mejorar las 
condiciones y calidad de vida. En el momento la comunidad se encuentra  habitada 
por la  comunidad afro descendientes quienes tienen gran predominio en el lugar; 
cuenta con  143 habitantes quienes  han mantenido y  adaptado distintas formas de 
subsistencia logrando así la sostenibilidad en el medio. 
En la vereda la Pampa actualmente existe la escuela Rural Mixta la Pampa 
comprende los grados de primero a quinto primaria en la actualidad se encuentran 
matriculados 49 niños en cursos correspondientes. También hay presencia del 
instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendiendo a la primera infancia, 
el Sena, entidades privadas en el fortalecimiento y apoyo de programas 
relacionados a la agricultura Familiar. Por otro lado, es importante el rol que juega 
el señor Evaristo al ser parte fundamental del consejo comunitario Guapi abajo, ya 
que con su autonomía y liderazgo aporta en la toma de decisiones para las mejoras 
y necesidades manifestadas por el grupo focal.   
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6.2. MARCO TEORICO 
El Naidí, Euterpe oleácea es una palma monoica, cespitosa, que tiene entre 25 y 45 
tallos que pueden alcanzar alturas hasta 16 m y diámetros de hasta 18 cm, con 
raíces adventicias de color rojo y abundantes neumatóforos que le ayudan a respirar 
en suelos anegados; la corona tiene entre ocho y catorce hojas pinnadas de hasta 
3.7 m de largo, con cuarenta a ochenta pinnas colgantes a cada lado; las pinnas 
medias alcanzan hasta 1.1 m de largo y 4.5 cm de ancho. Las inflorescencias nacen 
por debajo de las hojas y llevan entre 80 y 162 raquilas de hasta 75 cm de largo, 
con flores unisexuales dispuestas en triadas hacia la parte proximal y pareadas o 
solitarias en la parte distal.  
Los frutos son esféricos, miden entre 1 y 2 cm de diámetro, son de color púrpura a 
negro y tienen el remanente estigmático lateral. El epicarpio es delgado, liso y 
tuberculado, el mesocarpo es granular, el endocarpo es fibroso y cubre 
completamente la semilla, que es esférica y tiene endospermo ruminado 
(Henderson & Galeano 1996).  
A nivel internacional esta palmera es nativa de Sudamérica crece en el norte de 
Brasil, Surinam, Guyana francesa, trinidad, sur de Bolivia, Perú y Venezuela. Y en 
Colombia se da en el magdalena medio y en la región del pacifico en los 
departamentos del choco, valle del cauca, Nariño principalmente (Francisco Pizarro, 
veredas novillal, salahonda); el municipio de santa Bárbara iscuande, veredas 
rodea, sequiondita, bocas de sequiondita, chanzará y el secadero); en Roberto 
payan se encuentra en las veredas Fátima, bocas de papí, la palma, el cedro, tamaje 
y el pato); y en el municipio de Mosquera en veredas el firme, pital y quebrada el 
hojal). Finalmente se presenta en el departamento del cauca en los municipios santa 
Bárbara de  timbiqui, Guapi  en escasas viviendas del municipio (en las veredas 
penitentes, sansón, la sabana, chamón, temuey y la pampa). 
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6.2.1. Ecología 
Según Bovi 1999, afirma que E. oleracea puede ser clasificada como una especie 
de bosque primario, por razones como el crecimiento lento, los altos requerimientos 
de humedad, la baja exigencia de intensidad lumínica para el desarrollo de las 
plántulas y la baja tasa de supervivencia de las plantas y durante el estadio de 
plántulas.  
Para  von Prahl et al. (1990), El naidí se establece detrás de los manglares de barra 
en pantanos con pocos árboles, como especie pionera de la sucesión. A medida 
que los pantanos se colmatan con sedimentos y materia orgánica, otras especies 
invaden el palmar, el bosque adquiere mayor riqueza y la palma se mantiene en el 
bosque gracias a sus abundantes rebrotes, mas no a sus semillas, las cuales, solo 
cuando se encuentran en claros poco competidos, tienen alguna posibilidad de 
establecerse. 
Las flores y las frutas crecen durante todo el año, con períodos de mayor 
abundancia. Estos períodos son diferentes en toda la región, por lo que se prolonga 
el número de meses de disponibilidad de zumos y frutas de açaí. En general, el 
período de mayor abundancia de frutas es durante la temporada seca, de junio a 
diciembre. 
Figura 3: ecología y floración del Naidí 
 
Fuente: FAO: http://www.fao.org/docrep/015/i2360s/i2360s04.pdf. 
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6.2.2. Clima  
Esta palmera nativa bien adaptada al clima tropical lluvioso crece en alturas del nivel 
del suelo hasta 800 metros, con temperaturas anuales de 17°C a 33°C  y la 
humedad relativa de 70% a 91%. 
Esta especie típica de bosque maduro, se cultiva en bosques húmedos tropicales o 
pre montañoso y zonas inundables cercanas a ríos. 
6.2.3. Suelo  
Requiere de alto contenido de materia orgánica con PH comprendido entre 4,5 – 
6,5; con textura franco arenosa. 
Crece en estaciones de inundaciones, en tierras mal drenadas o pantanosas. 
También puede habitar en bosques de altura, sin suelos inundables aunque si con 
alta pluviosidad y humedad del ambiente. 
6.2.4. Ambiente y exposición  
 Esta palma está adaptada en un hábitat de sotobosque y dosel arbóreo de estos 
ecosistemas. Requiriendo de poca luz incluso durante la formación de la planta. 
6.2.5. Propagación  
La propagación se puede dar por semillas o hijuelos. Esta palma no se ramifica por 
el tronco naciendo diferentes hijuelos y se propaga con éxito mediante el trasplante  
hijuelo a un terreno con condiciones óptimas de crecimiento.  
En la propagación de semillas se produce por depredadores de sus frutos como 
roedores, aves y por el agua en periodos de inundación.  
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6.2.6. Usos  
Según la FAO, a nivel internacional esta palma tiene diferentes maneras de 
utilización. 
Tabla 1: componentes del Naidí 





Se venden como pulpa congelada, jalea y zumo. Se utilizan 
como sabores para y otros gustos congelados, tartas, avena 
















Las hojas se usan para techos de casas, cestos, alfombras, 
abanicos y cuerdas para subir a los árboles. También se 
usan como fertilizante y pienso para animales. Los niños 
utilizan la espata que cubre el racimo de frutas para hacer 
barquillos de juguete; y los padres la usan para hacer 







Las semillas producen un buen fertilizante y se usan secas 
para confeccionar joyas.  
 







El tronco de la palmera de açaí se usa para pilares en la 
construcción de las casas rurales y para hacer puentes 







Al transformarlas en té medicinal, las raíces jóvenes ayudan 









El pedúnculo que queda al cortar las frutas se usa como 
fertilizante o como escoba de jardín. Si se quema sirve 
como repelente contra mosquitos. 
 
 
La costa pacífica tiene una forma de utilización diferente, las frutas son una base 
exquisita e importante de alimento para la obtención del “pepiao” que es macerado 
con agua, azúcar, sal y leche. También se prepara el jugo del resultado del bagazo 
del naidí, este último lo beben personas que generalmente no les apetece el pepiao. 
Esta fruta es vendida por viandos con un costo de $1500 a 2000 pesos, el precio 
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Figura 4: Racimo de Naidí                             Figura 5: Recolección y tumba Naidí 
        
Foto pronapa: 2015                                                        Foto pronapa: 2015 
 
Figura 6: producto para la venta.                           Figura7: Pepiao de naidí 
         
Canasto utilizado para venta.                                       Fuente alimenticia. 
Foto pronapa: 2015                                                        Foto pronapa: 2015 
 
En ocasiones se elaboran los famosos bolis y helados. Y con las pepas o semillas 
utilizadas se realizan artesanías, trajes típicos para los reinados de docentes o 
estudiantes en el marco de los juegos institucionales. 
Por otro lado se encuentran los cogollos o palmitos que son transformados por la 
empresa Corpocampo para ser comercializados a diferentes países del mundo. Esta 
empresa tiene las instalaciones en el Municipio de Guapi, lo ironico es que la 
población poco consume el producto por estar restringido y sumamente utilizado 
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para exportación. Sin embargo las personas que obtienen los enlatados de palmito 
los utilizan fundamentalmente en la preparación de ensaladas. 




El palmito, producto que le ha dado la importancia comercial a esta especie en la 
Costa Pacífica colombiana durante las últimas tres décadas, no se consume a nivel 
local, porque se considera poco sabroso. En contraste, este producto es altamente 
apreciado y destacado en la cocina brasilera, pese a su bajo valor nutritivo y su 
extracción comercial es considerada una fuente de ingresos para la subsistencia de 
las familias que habitan en el estuario amazónico (Bovi 1999). 
Finalmente los troncos de las palmas son usados para la construcción de viviendas, 
puentes que van direccionados a las ubicaciones de las letrinas o baños 
artesanales, las hojas en sirven como techo aunque últimamente poco se 
encuentran, debido a que las personas están modificando los techos por material 
de zinc. 
 
6.2.7. Conservación y Sostenibilidad 
Las múltiples dinámicas presentadas en el ecosistema han logrado el acoplamiento 
al  equilibrio del hombre con la naturaleza que ha perpetuado la adaptabilidad y las 
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formas de vida en el territorio, es decir los recursos naturales aportan un gradiente 
importante en el sostenimiento de la comunidad puesto que luchan por preservar el 
bien natural que año tras año se prolonga con el fin de propiciar la distribución de 
las riquezas y el fortalecimiento de los medios de producción agrícola, pesquera y 
camaronera.    
La palma de naidí (Euterpe oleracea) representa un valor significativo para la 
comunidad afro descendiente de la vereda la pampa municipio de Guapi- Cauca, 
puesto que directa e indirectamente hace parte de la economía de los habitantes y 
además es un elemento transcendental que contribuye a la integridad de acciones 
que se desarrollan en el territorio; es de allí que se generan diferentes prácticas, 
relaciones sociales, se imparten conocimientos conllevando a la mejora continua 
del contexto veredal. 
Este recurso natural, es vital en la dinámica social de la comunidad ya que 
comprende diferentes escenarios siendo importante en la connotación cultural que 
paulatinamente se ha establecido. No obstante se deduce  la importancia de otras 
actividades como (la pesca, la agricultura en estos se encuentran cultivos de coco, 
caña en menor proporción, frutales de mamey; y se practica la  comercialización de 
camarones, naidí y la extracción de madera), siendo estas una fuente  generadoras 
de ingreso para los habitantes. 
Estos recursos a su vez, son imprescindibles en el territorio puesto que están 
asociados a la estabilidad y soberanía alimentaria  fomentando la agricultura 
campesina, familiar a pequeña escala que ha contribuido a la conservación del 
medio de los recursos y finalmente a la sostenibilidad poblacional. 
Las permanentes prácticas tradicionales están integradas de acuerdo a los 
procesos históricos relacionados a la espacialidad y tiempo que han enmarcado la 
prevalencia posibilitando la defensa  de la población a través de los recursos que 
son adaptados y transformados a la estructura y cadena alimenticia  los cuales son 
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importantes en la autonomía alimentaria que influyen positivamente en la dieta 
familiar.   
Según el (PND 2014). “La capacidad de decidir, la soberanía y la dignidad son 
valores nacionales sustanciales para la configuración de un patrón de desarrollo 
que realmente impacte en la pobreza, en la desnutrición, en la salud, en la 
esperanza de vida, en la generación de empleo y en la erradicación de la corrupción. 
La soberanía alimentaria es definida como la garantía al acceso físico y económico 
a alimentos inocuos y nutritivos, promoviendo y recuperando las prácticas y 
tecnologías tradicionales para asegurar la conservación de la biodiversidad y la 
protección de la producción local y nacional”. En este orden de ideas es sustancial 
reconocer el rol que ha tenido la mujer en el campo ya que se involucra por completo 
en el desarrollo perenne de diferentes actividades siendo ellas los principales 
actores en la construcción y manejo sostenible de los recursos. Estas acciones 
están comprendidas por la siembra de cultivos tradicionales presentes en la región.  
 
6.3. Aspectos socioeconómicos relevantes 
 
6.3.1. Desplazamiento 
El desplazamiento se ha convertido en un problema global ya que últimamente se 
ha manifestado de manera consecuente lo cual coloca en vulnerabilidad a los 
individuos. Este caso no es ajeno a la vereda La Pampa que se ha visto afectada 
por los conflictos que vive el país. De acuerdo a la ley 387 de 1997 establece las 
medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección 
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 
violencia en Colombia.  
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A comienzos del año 2012 la vereda empezó a sufrir alteraciones de orden público 
debido a la presencia de grupos al margen de la ley que sembraron temor y terror 
en cercanías del poblamiento, ocasionando desplazamientos masivos al Municipio 
de Guapi mientras que el estado y la administración de turno le dieran solución al 
problema. Después de tres meses los habitantes regresaron a la vereda con las 
garantías de seguridad brindadas por el gobierno, últimamente hay tranquilidad y 
no se han vuelto a presentar  estos inconvenientes. 
 
6.3.2. Pobreza 
En la costa pacífica caucana principalmente en el municipio de Guapi,  la pobreza 
está asociada a diferentes factores sociales como la falta de oportunidades, de 
programas, el nivel educativo, la violencia desencadenando el desplazamiento 
forzado por grupos armados, el abandono del estado, estos aspectos propician el 
detrimento y estancamiento poblacional. 
Según el Dane 20058. El nivel de pobreza está ligado a componentes 
socioeconómicos los cuales están caracterizados por el tipo de viviendas y  el 
número de personas que la habitan y los ingresos económicos relacionados al nivel 
educativo. 
Sin embargo en el pacifico colombiano es controversial la situación pese que carece 
de equipamentos colectivos como infraestructuras a causa de los pésimos 
mandatarios que han gobernado gastando los recursos de mejoramiento y dejando 
de lado el progreso municipal reflejando el abandono e invisibilidad estatal. No 
obstante los pobladores con su perseverancia logran darle mayor importancia a los 
recursos  que  brinda el medio, que a la acumulación de riqueza por parte del estado. 
 
____________________ 
8. Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2005. 
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7. MARCO LEGAL 
Las siguientes normativas están direccionadas acorde a los objetivos establecidos  
la idoneidad y relación que presenta con la temática, en este sentido se ordena de 
forma cronológica. 
 







Ley 2 de 1959 
 
 







La  extracción de palmito y se establece 
criterios y requisitos para poder acceder 




Ley 29 de 1986 
 
 





Ley 37 de 1989 
 
 
Bases para estructurar el plan de 
desarrollo forestal orientado a tener 
beneficios económicos y sociales de los 
bosques y atender problemas  




Constitución política de Colombia de 
1991 
 
Establece en los artículos 64, 65, 66; 
promover el acceso a la propiedad de 
tierra e impulsar el desarrollo integral de 
actividades agrícolas. 
 
Ley 70 de 1991 
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En el capítulo IV: establece el  Uso de 
la tierra y protección de los recursos 





Ley 99 de 1993 
 
 
Funciones de las corporaciones 
ambientales del control, movilización, 
procesamiento y comercialización de 
recursos naturales renovables. Para 





Decreto 1791 de 1996 
 
 




Ley 388 de 1997 
En el artículo 14: sobre componente 
rural en el plan de ordenamiento 
establece instrumentos para garantizar 
la adecuada interacción entre el 
asentamiento rural y la cabecera 
municipal conveniente en la utilización 











El Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA). Reglamenta la producción, 
procesamiento, certificación, 
comercialización y control de la 
producción agropecuaria ecológica. 
Esta norma pretende controlar y 
establecer restricciones para que los 
agricultores agroecológicos y orgánicos 
no puedan seguir controlando 
autónomamente la cadena productiva, 
la producción, el procesamiento y la 








Promueve el desarrollo sostenible del 
sector forestal en el marco del plan 
nacional de desarrollo forestal. 
 





Ley 1021 de 2006 ley general forestal: 
capitulo II, bosque natural. 
 
Artículo 16: derecho de 
aprovechamiento en modos de adquirir 
el derecho de aprovechamiento 
ambiental forestal en bosque natural. 
 
Artículo 17: manejo forestal sostenible 
se establece el proceso para alcanzar 
uno o más objetivos relacionados a la 
producción de flujo continuo productos 
y servicios forestales deseados. 
 
Artículo 19: aprovechamiento forestales 
por comunidades étnicas es derecho 
exclusivo de comunidades afros e 
indígenas el aprovechamiento de 
recursos forestales de sus territorios. 
 
 
Decreto 3600 de 2007 
 
Determina el ordenamiento del suelo 









Establece mecanismos mediante los 
cuales el estado cumpla con su 
obligación y objetivo estratégico de 
garantizar a las personas, comunidades, 
pueblos la autosuficiencia alimentos 
sanos, nutritivos y culturalmente 




Ley 1377 de 2010 
 
 









Se crea el sistema agroalimentario 
basado en principios económicos 
solidaria y saberes ancestrales en el 
desarrollo de la política de seguridad 
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8. ASPECTOS AMBIENTALES  Y SOCIOECONÓMICOS 
 
8.1. Aspectos Ambientales 
8.1.1. Hidrología 
La principal arteria fluvial es el rio Guapi nace en el cerro pelao a 3,486mts sobre el 
nivel del mar desciende por la cordillera occidental, se interconecta por esteros y 
canales permitiendo la navegación y comunicación entre las distintas poblaciones 
de la región sin necesidad de salir al mar. Su parte más ancha tiene una extensión 
de 450mts, desemboca en el mar en dos direcciones: la primera boca de Guapi y la 
segunda boca de limones. Por el cambio de mareas se regresa dos veces al día 
tributando sus aguas al mar. (Guapi es folklor 2012). 
También hay presencia de quebradas como “el tigre” que son indispensables para 
la navegación y el desarrollo de actividades cotidianas. 
 
Figura 9: Hidrología Rio Guapi                                             Figura 10: Hidrología: Rio Guapi                                                            
                                                                                                                 
Representación del Rio Guapi                                             Rio Guapi desde la Vereda 
Foto pronaipa: 2015                                                               Foto pronaipa: 2015 
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8.1.1.2. Usos del agua 
El uso del recurso está dado principalmente por el consumo humano debido que no 
hay acueducto en la zona el agua es usada directamente del rio para suplir todas 
las actividades del hogar.  A su vez este recurso juega un papel importante en el 
transporte y  comunicación de los habitantes para dirigirse al municipio de Guapi en 
donde se establece la compra, ventas de los productos y se realizan las diligencias 
o necesidades que requieren resolver los habitantes. 
Este recurso es aprovechado para la pesca, estas especies son atrapadas con 
técnicas tradicionales de trasmallo y atarraya que sirven como mecanismo para la 
recolección de los pescados suplemento alimenticio primordial en la dieta de los 
consumidores. También coexiste la  práctica realizada por las mujeres con la técnica 
de catangas artesanales para la obtención de camarón munchillá  siendo este una 
especie acuática predominante que contribuye al ingreso veredal. 
 
 




Usos del agua: fuente de navegación 
Foto pronaipa: 2015 
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8.1.1.3. Clima 
El régimen climático está dado por un clima cálido húmedo y determinada por la 
temperatura que oscila entre 28°c y 32°c. 
8.1.1.4. Cobertura vegetal 
La cobertura vegetal en la zona es relativamente alta por el uso del suelo 
predominando los tubérculos de Papachina, cultivos de palma de Naidí, coco, 
pepepán, plátano, mamey, limón, papaya, guama, almendra, caña, chocolate y 
guayaba.  
Figura 12: Cobertura vegetal 
 
 
Representación del Bosque nativo Naidizales 
Foto tomada: 2015 
 
 
En el territorio se han emprendido diferentes saberes que han prevalecido en el 
tiempo y en el espacio lo cual las mujeres han sido actores fundamental en el 
desarrollo prácticas tradicionales  de patios o azoteas que están constituidas por 
plantas medicinales y alimenticias predominando el Poleo, Chiyangua, Orégano, 
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Albahaca, Orozul, Golondrina, Yerba Menta, Yerbabuena, Espinaca, Verdolaga, 
Jengibre, Escancel, Naranjo, Nacedera, Mata ratón, Sábila, Noni y Guineo.  
Teniendo en cuenta distancia en la cual se encuentra la vereda, la comunidad ha 
mantenido la costumbre de utilizar las plantas medicinales para mitigación de 
enfermedades mientras se llega al puesto de salud. Es admirable el  conocimiento 
que se tiene de cada planta y el buen uso que se le da de acuerdo a la necesidad 
del paciente. 
8.1.1.5. Fauna 
Durante el trabajo investigativo se pudo identificar y establecer las diversas especies 
que hacen parte del medio, se presenta abundancia en fauna esto ha prevalecido  
por lo tanto ha servido de aporte económico a través de la comercialización que ha 
permitido generar un ingreso para las familias; también ha contribuido en el auto 
sustento y formas de vida  en el territorio. 
 
Tabla 3: Especies Faunísticas  
AÉREA  TERRESTRE ACUÁTICA  
Paletón, Perdiz, Loro, 
Cuarita, Pichilingo, Pava, 
Torcaza, Gavilán. 
Conejo, Perezoso, 
Gallinas de Patio, Patos, 
Ratón de Monte, Ardilla, 
Oso Hormiguero, Guatín, 
Guagua, Zorra, Venado, 
Tatabro, Zaino, Cangrejo 
Azul, Armadillo o Ulán, 
Cuzumbi. 
Sardinas, Pescados de 
Rio, camarón munchillá, 
Sábalo, Robalo, Viringo, 
Cubo y Bocón, Mojarra, 
Barbudo, Canchimala, 
tulicio y Tortuga.    
Fuente: pronaipa 2016. 
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8.2. Aspectos Socioeconómicos  
 
8.2.1. Población  
La población asentada en la Vereda La Pampa está constituida por comunidades 
negras en mayor proporción y a su vez cuenta con un total de 143 habitantes 
distribuidos de la siguiente manera 67 niños y 76 adultos asentados a orillas del Rio 
Guapi. 
En el trascurso de las visitas de campo, cada vez era curioso la dinámica poblacional 
puesto que había ocasiones en donde esta disminuía asociado a los factores de 
violencia a causa de grupos armados y a la falta de oportunidades, que hacía que 
algunos individuos migraran a diferentes lugares como la zona urbana del municipio 
de Guapi y a los departamentos de Nariño y valle del Cauca con el propósito de 
mejorar sus calidad de vida. Por otro lado, algunas épocas incrementaba los 
individuos por la natalidad y debido a que algunos habían migrado los sitios estaban 
vacíos permitiendo el asentamiento y ocupación del territorio. 
 
8.2.2. Caracterización de las viviendas  
De acuerdo con el Censo DANE 2005, el total de viviendas en el municipio ascendió 
a 4.962 viviendas todas de estrato 1. El desarrollo de la vivienda en Guapi se 
presenta en procesos de construcciones sin planificación, algunos ubicados en 
periferias, zonas de alto riesgo o aledaños a sistemas de corrientes por lo cual no 
son aptos para legalizar. 
La vereda la Pampa es de menor proporción lo cual hizo posible la realización de 
un censo a las viviendas, sus componentes  y las personas que las conforman. De 
acuerdo con el proceso del trabajo investigativo se determinaron sus características 
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específicas de cada una; se encuentran 27 viviendas ubicadas a orillas del rio de 
estructuras palafiticas particulares de este sitio, están construidas de material 
madera o pino y  la elaboración de techos es zinc, eternit, o paja derivada de las 
palma de Naidí. A su  vez estas viviendas  consta generalmente  de una pequeña 
sala dos o tres habitaciones y la azotea siendo primordial en estos hogares, cabe 
resaltar que en los transcursos de los años las mejoras que han tenido las casas 
han sido buenas debido a las fuentes de ingresos de actividades cotidianas y a los 
niveles de formación de algunas personas. 
Figura 13: Vivienda Moderna                                                  Figura 14: Vivienda tradicional 
                    
Foto pronapa: 2015                                        Foto pronapa: 2015 
 
 
Figura 15: Vivienda tradicional                                             Figura 16: Vivienda tradicional 
            
Foto pronapa: 2015                                                                         Foto pronapa: 2015 
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8.2.3.  Educación 
La vereda cuenta con una escuela básica primaria “Rural Mixta la Pampa” 
conformada por dos docentes y niños los cuales al terminar los cinco grados 
continúan en el colegio fray Luis amigo de la vereda limones que está en cercanía 
de  la vereda la pampa, en esta realizan los grados de sexto a noveno.  
 
Figura 17: Escuela Veredal La Pampa 
 
 
 Foto: pronaipa 2015 
 
Las familias que cuentan con posibilidades económicas o tienen familiares en el 
municipio de Guapi, continúan y son trasladados para culminar sus estudios de 
bachiller. La siguiente tabla muestra los niveles o perfiles educativos de adultos  
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Tabla 4: Nivel de estudios 
 




Sin estudios 37 
Básica incompleta 11 
Básica completa 15 
Bachiller 10 
Técnicos 2 
Universidad completa 1 
                                              Fuente: pronaipa 2016. 
 
Gráfico 1: Perfil Educativo 
 
Fuente: pronaipa 2016. 
 
El grafico muestra el porcentaje del nivel educativo que presentan los habitantes, 
refleja un alto grado de alfabetización lo cual es preocupante, este análisis se hace 
de acuerdo a la dinámica poblacional que hace parte de la vereda La Pampa, el 
rango de personas sin estudio se asocia a la gran mayoría de adultos quienes no 
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mayor importancia trabajar las labores del campo que estudiar. Cabe resaltar que 
anteriormente por el difícil acceso, las posibilidades económicas y el modelo político 
determinado en los periodos administrativos no presentaban motivación y 
convencimiento para los padres en la vinculación de la escuela. 
Por otro lado, actualmente se encuentran matriculados 49 niños distribuidos según 
el grado escolar que cursan, la edad y el dominio de la principal fuente de transporte 
en este caso el potrillo y el canalete  juegan un papel muy importante para el ingreso 
a la escuela puesto que si el infante no domina estas herramientas es difícil el 
acceso a esta, debido a que los padres de familia madrugan a ejercer las labores 
del campo. 
 
Tabla 5. Estudiantes Matriculados  
 
 Fuente: pronaipa 2016 
 
8.2.4. Fuentes  de ingresos y niveles de empleo 
Los productos notables en los hogares de la pampa están asociados a los alimentos 
del pan coger cultivados en la zona y los otros de primera necesidad que se 
consiguen en el municipio de Guapi.  
 Las principales fuentes de ingresos están dadas por actividades derivadas del 
comercio de frutos de Naidí,  que se da en dos periodos estacionales que 
comprende los meses de enero- febrero y la otra cosecha entre junio y agosto 
Grado escolar Género (M) Género (F) Total 
1° 15 7 22 
2° 4 3 7 
3° 4 5 9 
4° 3 3 6 
5° 4 1 5 
49 
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siendo esta ultima la más grande y  la generadora de  mayores recursos en la 
comunidad. También está la pesca,  venta de Munchillá y almeja, corte de troza 
maderable, minería artesanal, productos de azoteas, venta de combustibles y la 
venta de huevos de gallinas gracias al programa Espavé. 
Otras fuentes de ingresos están asociadas a los programas de gobierno como 
familias en acción, madres ahorradoras, programa atención al desplazado y 
damnificados; permitiendo obtener un pequeño subsidio económico de reparación 
de victimas por conflicto armado. 
Los niveles de empleo están relacionados a las labores de campo, los famosos CAI 
o  Programas de Hogares Infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), la formación académica, en la vereda hay una persona Licenciada en 
matemáticas que actualmente ejerce el cargo de docente en la institución educativa 
Fray Luis Amigo, hay dos técnicos egresados del Sena en topografía y 
procesamiento de alimentos, este último desempeña su labor en la empresa 
Corpocampo empresa encargada de compra de cogollos para la transformación del 
producto derivado de la palma de Naidí. Por otro lado es relevante la presencia del  
SENA, en el acompañamiento a las familias con programas comunitarios que 
aportan al progreso de la zona; esta entidad entregó una planta de producción  para 
la transformación del tubérculo Papachina en harina con el propósito de auto 
sostenimiento de los habitantes, con ello se realizan panes de este tubérculo, cucas 
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Figura 18: Modos de producción                                Figura 19: Recolección del fruto Naidí 
          
Recolección del munchillá                                                      Corte del producto para clasificarlo 
Foto pronapa: 2015                                                                  Foto pronapa: 2015 
                                                   
 
8.2.5. Salud 
En la vereda no existe establecimiento de salud, la comunidad para acceder a este  
servicio debe trasladarse al puesto de salud ubicado en  la vereda limones si 
requiere un tratamiento rutinario, sin embargo si las condiciones de salud son graves 
se requiere viajar al municipio de Guapi a realizarse la valoración solicitada. 
 
8.2.6. Servicios públicos 
Es nula la prestación de servicios públicos, el agua es consumida directamente del 
rio para todas las labores del hogar, la administración municipal en años anteriores 
donó dos plantas una para cada lado del brazo del rio para la generación de energía, 
la planta que está ubicada en el sector de la escuela veredal no está en 
funcionamiento debido a la caída de los poste a causa de la crecida del rio, por lo 
tanto las personas que hacen parte de ese lado siendo la gran mayoría se 
encuentran afectados por este problema algunos utilizan velas, lámparas o linternas 
para el alumbrado nocturno y una minoría posee plantas eléctricas. La planta del 
otro lado del rio se encuentra en funcionamiento siendo beneficiados los habitantes 
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asentados en ese lado del rio; esta planta funciona todos los días de 6 p.m. a 10 
p.m.  
Figura 20: Conexión y cables de Energía 
 
 




9.1. ESPIRAL METODOLOGICO  
Según Hurtado J. 1997. “La espiral holística es el modelo donde se complementan 
los diferentes métodos de investigación en sus relaciones paradigmáticas”. El 
espiral metodológico fue planteado para responder a los siguientes pasos del 
proceso investigativo, cada componente emplea el nivel de comprensión e 
interrelación generadas por la dinámica territorial. Por consiguiente siendo un 
proyecto comunitario las entradas y salidas son abiertas para retroalimentar el 
sistema, sin embargo trata de transformar el paradigma social que se ha configurado 
a partir de las nuevas estrategias planteadas por el equipo proyectual. 
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Gráfico 2: Espiral con la representación de las actividades  
 
Fuente: pronaipa 2014. 
 
9.2. CARACTERIZACION DEL PROCESO METODOLOGICO 
La metodología proyectar la sustentabilidad  o proyectación ambiental es una guía 
y/o enfoque conceptual de la FLACAM creada en 1989 con direccionamiento  a 
proyectos sustentables con el propósito de mejorar  la calidad de vida de los 
ciudadanos;  implementando como elemento significativo el análisis proyectivo que  
orienta al investigador en la toma de decisiones pertinentes que contribuyen a la 
mejora y transformación de la realidad; para ello se utiliza algunos aspectos  como 
herramientas, técnicas basadas a las entrevistas, el diario de campo, el 
reconocimiento del territorio, la percepción de los actores siendo trascendental en 
la etapa incesante del proyecto. 
Como primer componente están las premisas se plantean como situacional y 
visional; la primera refleja la situación actual que vive la comunidad en cuanto al 
manejo y conservación de los recursos es decir lo que se genera entorno a la palma 
de Naidí y este último se aplicara como el propósito o deseabilidad que se pretende 
en la consecución y mejoras de alternativas donde es importante la participación 
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social ya que conlleva al bienestar de los individuos. Por ende es relevante la 
descripción e identificación de los conflictos enmarcados a través de este recurso, 
destacando las potencialidades presentes en el territorio como habilidades, 
destrezas, el ecosistema, la cultura que cumple un papel determinante en la 
dinámica del territorio y los aspectos específicos que muestra la esencia de la 
vereda. 
Cabe resaltar que la metodología es un instrumento muy importante, puesto que 
abarca componentes relevantes que darán respuestas a la evolución del trabajo. La 
interrelación de estos componentes aporta a la interpretación del contexto veredal 
que conlleva a responder al problema a solucionar para lograr los objetivos 
propuestos.  
9.3. Primer componente: premisas 
9.3.1. Premisas situacionales 
Los actores sociales pertenecen a las culturas autoconscientes, o culturas históricas 
porque al ser capaces de mirarse a sí mismas y acumular conocimientos, son 
capaces de tener prefiguraciones de futuro y vocación por el deber ser9. Las 
premisas configuran un componente esencial en la relación de los actores sociales 
y el entorno que los rodea, consecuente a la historia que a lo largo del tiempo ha 
trascendido prolongando la acumulación de saberes ancestrales o conocimientos 
siendo predominantes en la conformación, deseabilidad  y adaptabilidad en el 
territorio. En concerniente estas premisas representan el problema a resolver que 
manifiesta la población afectada. 
 
_________________________ 
9. metodología FLACAM proyectación ambiental. 
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Las percepciones del grupo colectivo representan interpretaciones diferentes de 
acuerdo a la forma de mirar el territorio, siendo relacionados a los niveles de 
formación, edades, género entre otros. Las posiciones frente al tema del Naidí son 
complejas de acuerdo a la diversidad de los recursos presentes en la zona; por ende 
es necesario la relación hombre – naturaleza siendo posibles en la forma de 
sobrevivir  al medio. Estas  apreciaciones juegan un rol importante porque establece 
un determinismo espacial en la configuración y análisis social del territorio; es decir 
se construye una confrontación y relación de acuerdo al tejido social que se ha 
establecido. 
Por otro lado estas apreciaciones son el resultado de las cosmovisiones que giran 
en torno a la influencia de entidades como la iglesia católica que ha posesionado en 
la figura espiritual lo cual ha logrado mantener y prevalecer a través del tiempo. Es 
por ello la incidencia de factores como la naturaleza, el individuo y los recursos 
naturales que  posibilitan el bienestar social de la vereda la Pampa. 
No obstante, las percepciones han sido relevante en la construcción del espacio 
colectivo ya que se han creado connotaciones que han posibilitado 
estratégicamente las dimensiones territoriales. En este sentido se denota una 
amplia particularidad en la preservación y conservación de los recursos naturales, 
relacionando el sistema forestal con la de la palma de Naidí las prácticas culturales 
que se han asociado a las actividades de autoconsumo primordial.  
Estos recursos a su vez, son imprescindibles en el territorio puesto que están 
asociados a la estabilidad y soberanía alimentaria  fomentando la agricultura 
campesina, familiar a pequeña escala que ha contribuido a la conservación del 
medio de los recursos y finalmente a la sostenibilidad poblacional. 
“La capacidad de decidir, la soberanía y la dignidad son valores nacionales 
sustanciales para la configuración de un patrón de desarrollo que realmente impacte 
en la pobreza, en la desnutrición, en la salud, en la esperanza de vida, en la 
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generación de empleo y en la erradicación de la corrupción. La soberanía 
alimentaria es definida como la garantía al acceso físico y económico a alimentos 
inocuos y nutritivos, promoviendo y recuperando las prácticas y tecnologías 
tradicionales para asegurar la conservación de la biodiversidad y la protección de la 
producción local y nacional”. (PND 2014). 
 
9.3.2. Premisas visiónales 
 La deseabilidad de la propuesta de soberanía alimentaria para el manejo del Naidí 
(Euterpe oleracea) en la vereda la pampa del municipio de guapi- cauca, está 
encaminado  asociar e integrar todos los sistemas que comprenden y hacen parte 
de las dinámicas de la palma, se propende implementar mejoras de manejo de la 
especie que conlleven a la sostenibilidad ambiental, por ende se requiere la 
participación de los entes gubernamentales para que regulen, fortalezcan el proceso  
proponiendo alternativas que respondan a las necesidades requeridas. Por otro lado 
se desearía la generación de programas y proyectos que promuevan la 
conservación, preservación de la palma y gobernabilidad de la soberanía 
alimentaria con el propósito de garantizar el progreso comunitario. 
 
ACTIVIDADES 
 Reconocimiento del territorio  
La primera actividad realizada fue el reconocimiento del lugar, en donde se contactó 
con algunas personas de la vereda para cumplir con el objetivo; para llegar a la 
vereda la pampa se abordó transporte marítimo (canoa), desde el municipio de 
Guapi  a la vereda el recorrido dura 30 minutos aproximadamente. Al estar en el 
sitio se conocieron los actores, los cuales jugaban un rol importante en la 
construcción de la investigación.  
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 Consulta de Información primaria y  secundaria  
Con la temática ya establecida se construye la recopilación de la información 
relacionada a la propuesta para conocer los antecedentes de trabajos realizados 
anteriormente.  Para la realización del documento se tuvo en cuenta las consultas 
bibliográficas, en donde se  define la Información secundaria como lo que existe 
antes de que el investigador plantee su hipótesis por lo general, nunca se entra en 
contacto directo con el objeto de estudio siendo aquella donde el investigador 
recoge a partir de investigaciones ya hechas por otros investigadores con propósitos 
diferentes (Moreno Adonay, 2013). 
Por otro lado, la Información primaria es aquella que el investigador recoge 
directamente a través de un contacto inmediato con su objeto de análisis (Moreno 
Adonay, 2013). 
Con la selección de la información requerida se da paso a un discernimiento 
sistémico, holístico del territorio conllevando a la recolección y preparación  de la 
investigación. Con la obtención de esta información que se logró establecer con los 
actores sociales se puso en manifiesto las acciones de las cuales podrían ser 
efectuadas para la realización del proyecto. Para este trabajo fue importante la 
participación de todos los agentes y organizaciones que hacen parte de la 
construcción veredal. 
 
 Mesa de concertación  
De acuerdo a la ubicación de las viviendas que están un poco aisladas y situadas a 
lo largo del Rio Guapi, se hace un poco difícil la comunicación para ello se logró 
contactar al líder comunitario para convocar a los habitantes.  Las mesas de 
concertación  fueron realizadas con satisfacción, en el punto de encuentro comunal 
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donde se entablaron diferentes percepciones y aportes que la comunidad tenía 
sobre el Naidí y los diferentes  limitantes y oportunidades presentes en el territorio. 
A partir  de los consensos y reuniones establecidas se dio a conocer el propósito 
del trabajo para luego complementar y retroalimentar el proceso de la investigación 




La palma de Naidí en la zona tiene una dinámica social, cultural y económica muy 
significante se ha convertido en una alternativa en la generación de ingresos por 
que contribuye al bienestar  y al desarrollo social de los individuos. Cabe resaltar 
que por medio de este  recurso natural  se presentan integraciones sociales muy 
enmarcadas, producto de las interacciones que se realiza en la comercialización y 
distribución del bien natural Naidí.  
La diversificación de esta palma es predominante siendo un potencial en la 
generación de ingresos, en las dos épocas de cosecha la cual se da el afloramiento 
del producto. En el año la primera cosecha se origina en los periodos de enero y 
febrero siendo esta la “producción pequeña o cosecha mala” como lo llaman los 
habitantes debido a que genera pocos ingresos a las familias. Sin embargo, la 
segunda cosecha está dada por los periodos de los meses de mayo al mes de 
agosto bien llamada “la cosecha buena” por la producción masiva y abundante del 
recurso, en esta se establece una integración y lazos de hermandad, puesto que se 
realizan convites comunitarios acordar la ida al monte para la recolección del fruto 
y comercializarlo en el municipio de Guapi- Cauca. 
Todos los comportamientos positivos obedecen a las prácticas de manejo y saberes 
tradicionales que han implementado y perfeccionado para las labores del campo 
posibilitando la recuperación del sesgo cultural que ha permeado a través del 
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tiempo. Por ende la participación comunitaria y el sentido de pertenencia  juegan un 
rol importante en la configuración territorial ya que ha permitido la autonomía de los 
productos y especies nativas de la zona que  han logrado enlazar con la foresteria 
en la restauración ecológica  para el buen aprovechamiento  de las palmas. 
 
Grafico 3: dinámica del Naidí en la vereda. 
 




Para hablar de solucionatica se deben tener en cuenta todos los aspectos notables 
que han tenido influencia en la zona para contrarrestar las falencias que se han 
ocasionado en el sistema  para ello es necesario efectuar alternativas que 
conduzcan al mejoramiento de las prácticas de recuperación de los naidizales, es 
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reforestación, reproducción  de las especies debido a la escases de plantaciones 
de naidizales que cada vez son notorias en el pacifico colombiano.  
Es ineludible la presencia de la corporación autónoma regional del Cauca (CRC), 
en la toma de decisiones y acompañamiento social en la consecución y manejo 
integral de los bosques en el rescate de los ecosistemas locales. Para lograr este 
objetivo es imprescindible realizar veedurías monitoreo constantes y proporcionar 
paquetes tecnológicos que contribuyan al impulso e incremento de la producción  
de especies, la protección  y la mejora continua de los naidizales. 
 
Tabla 6: Propuesta para la recuperación del Naidí 
 




Recuperación de la palma de Naidí 
 Prácticas de manejo adecuadas.  
 Formular proyectos de inversión 
para llevar a cabo la 
recuperación.  
 Concientización de la 
importancia de la palma. 
 Vinculación del ente ambiental 
CRC, en el acompañamiento del 
proceso. 
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9.3.3. Segundo componente: participación social  
La participación de los actores sociales es fundamental en la ejecución del proceso 
investigativo por lo que enfoca  directamente al grupo de interés, siendo los ejes 
determinantes   en la reconstrucción del proyecto, aportando los conocimientos 
previos al tema generador, que está orientado a la búsqueda e indagación de los 
diferentes problemas que giran en torno a la plantación de la palma de Naidí, estos 
a su vez confrontan una serie de significados que incentiva a la autonomía 
alimenticia. La intervención de estos actores es importante ya que condiciona la 
toma de decisiones que atribuyen al beneficio comunitario, estos actores son 
transcendental en la transformación de la realidad, siendo la idea central de 




 Identificación de actores  
Con el reconocimiento  de la vereda, los avances de la investigación y la 
participación activa de los actores se lograron conocer los agentes sociales, 
gubernamentales o no gubernamentales  que incidían directa e indirectamente en  
la vereda por medio de programas comunitarios que están orientados a la 
sostenibilidad y autonomía de los productos. 
Para lograr la identificación de estos actores se hicieron reuniones, entrevistas  con 
la comunidad con el propósito de establecer a través del dialogo los diferentes 
conceptos y percepciones  de los entes que hacen presencia en el lugar  
contribuyendo con proyectos que benefician a las familias de la vereda la Pampa. 
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 Selección de actores  
La selección de los actores se hace de acuerdo al nivel de importancia de la 
comunidad, es decir se adopta el ente y proyecto que genere mejor 
aprovechamiento de valoración económica y social. El proyecto COES es el que 
paulatinamente se ha fortalecido con la cría de gallinas para la venta de huevos en 
los supermercados y familias del Municipio de Guapi. 
 
Gráfico 4: Mapa de Actores 
 
 
Fuente: pronaipa 2016. 
 
A continuación se hace la descripción de cada actor y como incide en el 
fortalecimiento veredal. 
Comunidad afrodescendiente de la 
Vereda la Pampa.
Consejo Comunitario Guapi Abajo.






Programa Familias en Acción.
Mujeres  Ahorradoras.
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 Asociación Esperanza de Crecer: grupo de mujeres organizadas para el 
desarrollo, la siembra de cultivos, la obtención de camarón munchillá y 
participa en la toma de decisiones que beneficien a la vereda. 
 COES: ente privado que participa en el manejo, cría artesanal o tradicional 
de gallinas ponedoras para la  producción  de huevos que se comercializan 
a los tenderos y familias del Municipio de Guapi. 
 Consejo Comunitario Guapi abajo: esta organización abarca  los 
corregimientos Boca de Napi, Temuey y Chamón, con las respectivas 
veredas Calle Honda, Partidero, La Pampa, Codicia, Sansón, Penitente, El 
Carmen, Santa Rosa, Chamoncito, Parcelas, Playa Obregones, La Sabana. 
El consejo trabaja conjuntamente en la producción agrícola como (coco, 
arroz, plátano,  banano, chivo) y en la pesca del camarón munchillá, sábalo, 
sabaleta, cubo, mojarra, pelada, sierra, corvina entre otros. Es 
transcendental  la participación del ente comunitario por que propicia el valor 
de los productos en la cadena productiva y fortalece la autonomía de estos. 
 
 Comunidad afro descendiente de la vereda La Pampa: grupo de personas 
afro descendientes que conforman la vereda luchando por un bien colectivo.  
 
 Escuela Rural Mixta La Pampa: ente educativo que hace presencia en la 
zona en la formación de niños, adolescentes y comprenden los grados de 
básica primaria de primero a quinto. 
 
 
 Espavé: ente privado que tiene influencia en los procesos de la agricultura y 
fortalece las actividades de panadería. 
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 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: vinculado al proceso de 
acompañamiento integral de la primera infancia. 
 Mujeres Ahorradoras: proyecto del Departamento para la Prosperidad 
Social de la presidencia de la República de Colombia. Desde hace 5 años 
viene mejorando la calidad de vida de mujeres y sus familias, al brindarles 
capacitación y acompañamiento para que adquieran la cultura del ahorro y 
desarrollen, con éxito, sus negocios propios. 
 
 Programa al desplazado y damnificado: este programa llego a la zona a 
causa de la violencia que se estaba presentando por grupos al margen de la 
ley y funciona por el ente nacional e internacional a través de subsidios 
económicos que le entrega a las familias como reparación de víctimas. 
 
 Programa Familias en Acción: programa nacional del DPS ofrece a todas 
aquellas familias con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que 
requieren un apoyo económico para tener una alimentación saludable, 
controles de crecimiento y desarrollo a tiempo y permanencia en el sistema 
escolar. 
 
 Sena: hizo parte del proyecto de panadería entregó la maquinaria para la 
realización de las actividades en los cuales la materia prima es el tubérculo 
llamado papa china recurso de la vereda utilizado y transformado en harina 
para la elaboración para de panes. 
 
 Umata: institución que brinda asistencia técnica en la producción de arroz. 
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9.3.4. Tercer  componente: identificación de conflictos y potencialidades 
Es importante reconocer, comprender e identificar los conflictos y potencialidades 
presentes en el área de estudio para entender y afrontar  la complejidad de estos 
factores que se exteriorizan en el ambiente y a su vez configuran el espacio 
territorial.  
Para la obtención de conflictos y potencialidades se desarrollaron actividades que 
condujeran a las limitantes y fortalezas que posee la vereda. En este proceso se 
realizó una lluvia de ideas de los problemas para luego priorizarlos de mayor 
significancia para formular estrategias que conlleven al bienestar social. 
Con la elaboración de la matriz DOFA se prevalecen los aspectos más 
representativos que obedecen a las características específicas que denotando una 
visión integral y global de la situación que propicie la toma de decisiones idónea 
encaminadas a equilibrar  los problemas más notables que carece la comunidad. 
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Tabla 7: matriz DOFA 
OPORTUNIDAD AMENAZA 
 Periodos de cosecha de 
Naidí estables. 
 
 Buen aprovechamiento de 
los recursos naturales.  
 
 Ejecución del proyecto 
COES en la cría de gallinas y 
comercialización de huevos. 
 
 Aprovechar la biodiversidad 
para impulsar mercados 
verdes. 
 Contaminación y socavación 
de playas por material de 
arrastre y minería. 
 
 Presencia de personas 
foráneas con maquinaria 
pesada para la extracción del 
oro. 
 
 Falta de oportunidades. 
 Pobreza. 
 Desplazamientos.  
 Grupos al margen de la ley. 
 
FORTALEZA DEBILIDAD 
 Liderazgo comunitario. 
 
 Saberes tradicionales. 
 
 Predominancia y autonomía 
del Naidí y otros productos. 
 
 Tierras aptas para la palma 
de Naidí. 
 
 La agricultura como aporte a 
la seguridad y soberanía 
alimentaria. 
 Escasa presencia institucional. 
 
 No hay precios estándar del 
fruto de Naidí. 
 
 Falta de prácticas de manejo. 
 
 Desigualdad social. 
 
 No hay puesto de salud. 
 
 Bajos ingresos y condiciones 
de vida. 
 
 Carencia de tecnologías para 
el rendimiento de la 
producción. 
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4. presencia de personas foránea con maquinaria pesada para la extracción del 
oro. 
 
5. Contaminación de Playas por Material de Arrastre y Minería. 
 
6. Escasa Presencia Institucional. 
 
7. No hay Precios estándar del Fruto del Naidí. 
 
8. Falta de Prácticas de Manejo. 
 
9. Desigualdad Social. 
 
10. No hay Puesto de Salud. 
 







Problemas Pasivos.  
 
CUADRANTE I 







Problemas Activos.  
 
Calificación 
0: No es causa  
 1: Causa indirecta 
2: Causa medianamente directa 
3: Causa muy directa 
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Tabla 9: Matriz Vester  
 Problemas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Total 
Activos 
1 0 3 3 1 0 3 2 1 3 2 0 3 21 
2 3 0 3 2 0 3 0 0 3 0 0 2 16 
3 3 3 0 2 0 3 2 1 3 2 0 3 22 
4 1 1 2 0 3 2 0 0 2 0 3 0 14 
5 0 0 0 3 0 2 0 2 1 0 3 0 11 
6 3 3 3 1 1 0 0 1 3 3 2 3 23 
7 2 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0 1 10 
8 2 0 0 1 3 3 3 0 2 0 2 2 18 
9 3 3 3 2 1 2 1 2 0 3 0 3 23 
10 2 2 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 12 
11 0 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 12 
12 3 1 3 0 0 3 2 1 3 0 1 0 17 
Total 
Pasivos 22 16 20 15 11 28 10 13 26 10 11 17  199 
 
 
Gráfico 4: Plano Cartesiano  de la Vester  
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Análisis de priorización de los problemas 
Los resultados de la estructuración de la matriz Vester corresponden a la 
priorización de los problemas seleccionados de mayor interés,  por tal razón este 
plano muestra los tres cuadrantes que tuvieron gran influencia en la clasificación de 
las diferentes situaciones. Se denota la participación de estos problemas que 
tuvieron gran incidencia en los indicadores críticos, activos e indiferentes. 
En el cuadrante III, correspondiente a los problemas indiferentes con poca relación 
a los demás reflejando la menor importancia que estos ocasionan en la vereda, 
respecto a la cualificación prevalecen los  Problemas 4, 5, 11, 7 y 10. 
En el cuadrante IV, se encuentran los problemas activos que son consecuencia de 
otros, se traducen en aquellos que tienden a tener un mayor valor y están siendo 
atribuidos al comportamiento sectorial que cada vez toma predominancia en la zona. 
En estos están los Problemas 12, 2 y 8. 
En el cuadrante I,  están reflejados todos los problemas críticos siendo causas de 
uno y consecuencia de otros los cuales requieren posibles soluciones obedeciendo  
a la cualificación de  los Problemas 6, 9,1 y 3. 
La apreciación de estos resultados están relacionados a los cambios que 
paulatinamente se han vivenciado en la comunidad, en cuanto a los problemas 
críticos están ligados a los aspectos del estado siendo un agente con escasa 
presencia en la vereda y por estos se ha hecho visible el menor progreso 
poblacional conllevando a un detrimento y segregación social. 
Así mismo, estos problemas críticos y activos que están más cerca de la intercesión 
del eje requieren ser equilibrados y solucionados  de manera inmediata ya que son 
los principales causantes de las problemáticas sociales que inquieta a la población.  
Por ende es necesario incorporar programas, planes y proyectos sostenibles que  
comprendan un periodo de corto a mediano plazo  con productos autóctonos o  
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programas de gobierno que generen avances,  beneficiando  y aportando al 
crecimiento organizativo y a la reconstrucción territorial. 
 
9.3.5. Cuarto componente: definición del espacio proyectual propio 
En el espacio proyectual propio encontramos los factores estructurales que afectan 
al proyecto, estos están asociado (educación, salud, seguridad, justicia), así como 
de los factores superestructurales que lo condicionarán (política, gobierno, leyes). 
Este espacio comprende las dimensiones temporales que define y delimita el 
contexto veredal y las interrelaciones que en ella se mantienen para el 
fortalecimiento socio ambiental del campo de actuación.  
En la vereda La Pampa los habitantes han tratado de realizar mapas parlantes que 
delimiten la zona para saber la cantidad de viviendas y familias que la habitan pese 
a que cada año se presentan migraciones reduciendo la población. 
El siguiente mapa parlante fue construido por algunos habitantes pese al difícil 
acceso y poca información geográfica que hay sobre el lugar. En este representan 
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Figura 21: Mapa parlante veredal 
 
Fuente: imagen  realizada por habitantes de la vereda La Pampa: 2015 
 
 
9.3.6. Quinto  componente: definición del subsistema decisor 
Las diversas variables que componen el constructo social han sido visible en la 
complejidad en que se manifiesta haciendo  
En este componente se vinculan todos los aspectos que positiva o negativamente 
han configurado  la problemática ambiental en el territorio; el espacio proyectual se 
encuentra especificado en la definición del problema de investigación ya 
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9.3.7. Sexto componente: identificación del tema generador 
Los diversos aspectos positivos que conforman la territorialidad están integradas en 
las potencialidades que facilitan cambiar la realidad del problema, estas fortalezas 
aportan un gradiente significativo en la evolución y calidad de vida de los 
pobladores.  
Estas están vinculadas al bosque natural, al rio, por el aporte de los recursos 
agroforestales y pesqueros  que permite el manejo, aprovechamiento para el 
comercio y el autoconsumo. 
 Periodos de cosecha de Naidí estables: estos se presentan durante el año 
obteniendo cosecha de corta y larga duración generando ingresos a los 
hogares familiares. 
 
 Buen aprovechamiento de los recursos naturales: en la comunidad se 
hace un buen manejo de los recursos teniendo un uso amigable con el medio. 
 
 
 Ejecución del proyecto COES: se impulsa la cría de gallinas ponedoras y 
la comercialización de huevos para aportar a la economía familiar. 
 
 Aprovechar la biodiversidad para impulsar mercados verdes: es 
necesario abrir e impulsar los productos que tiene predominancia en la 
vereda para fortalecer la autonomía de los bienes y servicios ambientales. 
 
 
 Liderazgo comunitario: en la vereda se encuentra un integrante del consejo 
comunitario Guapi abajo y a su vez es líder en todo lo concerniente a los 
aspectos relacionados a la vereda. Por otro lado es importante resaltar  la 
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buena participación proactiva de los individuos en los procesos que se 
realizan en la zona. 
 
 Saberes tradicionales: es primordial las prácticas de conocimientos 
ancestrales que ejercen los adultos ya que atribuyen e integran todas las 
relaciones que emergen hombre- naturaleza y las visiones de ver el mundo 
a través de las experiencias tradicionales que han perdurado con el tiempo.  
Predominancia y autonomía del Naidí y otros productos: en el lugar los 
productos tienen supremacía debido a que se practica la conservación de 
bienes y servicios ambientales que lo hacen único a las demás veredas del 
Municipio de Guapi. 
 
 
 Tierras aptas para la palma de Naidí: debido a las condiciones climáticas y 
ambientales estas tierras son óptimas para el cultivo de la palma. 
 
 La agricultura como aporte a la seguridad y soberanía alimentaria: el 
componente agrícola ha sido fundamental en la adaptación de los habitantes 
debido a la dependencia que requieren para  la subsistencia en el medio 
contribuyendo a mantener la seguridad alimenticia a través de la dominación 
de productos que provee la zona. 
 
9.3.8. Séptimo  componente: diseño de la morfogénesis 
La   vereda La Pampa está habitada su totalidad por comunidad afro descendiente 
que épocas anteriores han predominado en el lugar tratando de ocupar un espacio 
territorial pese a los comportamientos sectoriales y estatales cada vez se refleja un 
detrimento social y reducción de la población a causa de las políticas de estado que 
en general suelen ser deficientes y ofrecen pocas oportunidades que no terminan 
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de suplir las necesidades que requiere la población. Por tal razón la comunidad 
busca encontrar estrategias que aporten al crecimiento organizacional a la 
integridad y los intereses comunes permitiendo la mejora continua de la sociedad. 
Estos intereses están asociados a los cultivos que juegan un rol importante en el 
determinismo territorial, puesto son  generadores de ingresos, haciendo  parte de la 
canasta y nutrición familiar. 
Tabla 10: Eco forma 










Tala indiscriminada en 
los suelos. 












porcentaje de los 














Áreas naturales que han 
sido impactadas por el 
corte de la palma de 











fruto y cogollo. 
Buenos ingresos para la 
empresa. 
Extinción de la especie. 
Lucro económico 
para la empresa. 
Costo elevado del 
producto para el 
comercio. 
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Tabla 11: Socio forma  
 












y no gubernamentales 
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Seguimiento y control a 
cargo de entes 
ambientales. 
Veeduría, 
monitoreo de la 
implementación 


















productos autóctonos a 







Mejorar prácticas de 
manejo. 
Inculcar las tradiciones 
en los jóvenes. 
Incorporación e 
implementación 
de las costumbres 
en el sector 
agroforestal. 
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9.3.9. Octavo  componente: legitimación del equipo proyectual 
En el proceso investigativo se obtuvo buenos resultados acorde a la participación 
proactiva de los actores que se convirtieron en autores  del desarrollo  en el tiempo 
que duró las experiencias impartidas para el logro del proyecto. Estos 
acercamientos con la comunidad fueron excelentes puesto que aprendí a conocer 
la realidad y  las situaciones conflictivas, los aspectos positivos, los hábitos de vida 
y prácticas tradicionales que allí se efectúan.  
Al terminar el proyecto se emprende un consenso sobre la continuidad de este, se 
escoge un representante quien es el líder comunitario el señor Evaristo para 
fortalecer el proceso de conservación, reforestación de los naidizales y así contribuir 
con la mejora, crecimiento  abundancia de las palmas y al incremento de los  
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10. RESULTADOS 
10.1. Resultado 1 
Para el objetivo # 1: “Analizar las condiciones ambientales, socioeconómicas 
conflictos y potencialidades del Naidí en la vereda la Pampa”. Se adquiere los 
siguientes resultados: 
Lo mencionado anteriormente apoyado en la estructura metodológica corresponde 
al análisis integral de la vereda La Pampa, acompañado del grupo de interés a 
quienes estaba dirigido el proyecto se elaboró diversas actividades que lograran 
discernir la ocupación territorial con los respectivos aspectos prioritarios que lo 
componen. Para ello se obtuvo la participación de niños, jóvenes y adultos en la 
realización de dibujos que reflejaran la situación actual de la comunidad. 
A continuación se muestra las imágenes elaboradas en el proceso del trabajo 
investigativo por los miembros de la comunidad. 
 
  Figura 22: utilidad del Naidí                                          Figura 23: elaboración dibujo  proyecto 
          
          Fuente: pronaipa 2015                                                           Fuente: pronaipa 2015 
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Figura 24: diversidad especie                                     Figura 25: relación palma- especies 
      
   Fuente: pronaipa 2015                                                        Fuente: pronaipa 2015 
 
 
   
Figura 26: Relación Bosque- Rio                                      Figura 27: Expresión territorial 
       
        Fuente: pronaipa 2015                                                    Fuente: pronaipa 2015 
 
Estas imágenes fueron construidas por el grupo de trabajo el cual fue dirigido el 
proyecto en el transcurso del proceso, en este los pobladores reflejan  la 
comprensión  de apreciaciones que asumen acerca  de la configuración del 
territorio, muestran las formas de vida en las que el ser humano ha tratado de 
acoplarse al sistema construido veredal. 
La imagen 22 fue elaborada por la señora Viviana Sinisterra quien percibe el aporte 
de la palma en los usos o formas de preparación consumido por su familia. En la 
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imagen 24 y 25  enfatiza en el entorno y características naturales establecidas que 
dan relación al contexto familiar y espacial. 
Las imágenes 26 y 27 expresan claramente las dinámicas específicas entre el 
hombre y la naturaleza articulando experiencias vivenciales que hace posible la 
permanencia en el territorio. Por ende resalta los modos de vida y relaciones entre 
el rio y el bosque que brindan suministro de producción acuífera y agroforestal. 
Esta actividad fue interesante porque evidencio el sentido de pertenencia y poder 
que los actores han tenido en el espacio proyectual; cada individuo asumía  una 
visión diferente acorde a los aspectos de organización y dinamismo del constructo 
social, ligados a la historia, el ambiente y la economía que se han involucrado en 
contexto veredal. 
 
10.2. Resultado 2 
Para el objetivo #2: “Establecer la metodología proyectación ambiental como 
aporte en el desarrollo investigativo en la vereda la Pampa”. 
Se logró conocer la cantidad de personas habitadas por cada vivienda relacionados 
con la entrada de ingresos generados por el producto Naidí y como este satisface 
las necesidades requeridas por las familias que son beneficiarias del recurso 
natural. 
A continuación se expresa la siguiente tabla que indica los promedios de ingresos 
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Ana Melba 5 3 2 X 450.000 
Hijo Ana 
Melba 
2 1 1   
Ninfa 7 5 2 X 200.000 
Juana 10 1 9 X 300.000 
Mario 5 3 2   
Sebastiana 2  2 X 180.000 
Emerita 6 4 2 X 100.000 
Gregoria 9 4 5 X 200.000 
Bartolo 6 4 2   
Justina 10 3 7 X 500.000 
Hermano 
Justina 
6 4 2   
Juan 5 3 2 X 120.000 
Yaneth 4 2 2   
Martin 6 4 2   
María 9 4 5 X 160.000 
Carmelo 7 1 6 X 100.000 
Elisa 3 1 2   
Marciana 1  1 X 150.000 
Francisco 8 3 5 X 130.000 
Benancio 6 4 2 X 120.000 
Héctor 7 5 2 X 600.000 
Sebastiana C. 2  2 X 280.000 
Domitila 2  2   
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Evaristo 4  4 X 320.000 
Salustiana 1  1 X 280.000 
Lorena 4 2 2 X 280.000 
Hija de 
Gregoria 
6 4 2   
Fuente: pronaipa 2016. 
 
La tabla muestra la dinámica económica presente en los hogares de las familias, 
para llegar a este valor monetario se tuvo en cuenta algunas variables que giraban 
en torno al recurso. Anteriormente en la vereda no tenían establecido un rango 
económico aportado por cada cosecha, esto debido a que la gran mayoría de las 
personas no son estudiadas (algunos no saben leer ni escribir) siendo aquellos los 
que comercializan el producto en el Municipio de Guapi Cauca. Por ende todo lo 
que generaba el naidí de inmediato lo invertían en mercados para satisfacer las 
necesidades propias y dejaban de lado la rentabilidad. 
En el trabajo de campo se pudo concertar con las familias para que tuvieran una 
contabilidad básica o balance  de cada cosecha, cantidad de racimos por canastos  
y el porcentaje de cada venta realizada con el propósito de generar ahorro y darle 
mayor importancia a los ingresos que aporta la palma de naidí en la economía 
familiar. Fue satisfactorio por que se cumplió con el objetivo de concientizar a la 
comunidad sobre  las entradas económicas dando como resultado la obtención del 
presupuesto mensual de cada venta. 
10.3. Resultado 3 
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Tercer objetivo: “Desarrollar una propuesta participativa en el aporte del Naidí 
sobre la soberanía alimentaria”. Para este objetivo  se construye una propuesta 
de gestión que propenda incrementar el progreso poblacional. 
A partir de la información suministrada en el documento se pretende presentar una 
propuesta de gestión que promueva la sostenibilidad y sustentabilidad de la palma 
de Naidí para mejorar el hábitat e incrementar la reforestación de los naidizales con 
el propósito de reducir la extinción de la especie. 
Para responder a este supuesto, se logró discernir  los conceptos que 
conjuntamente aportaron a la temática diseñada. En primera instancia se tiene el 
contexto veredal que delimita y zonifica el territorio en la comprensión de factores y 
dinámicas que irrumpen la problemática presente y luego  se hace un diagnóstico 
socio ambiental de la vereda La Pampa. 
A partir del ejercicio realizado en campo se deducen las propuestas de gestión 
importantes para la solución del problema. 
  
Las propuestas formuladas son las siguientes: 
LA REFORESTACIÓN DE LA PALMA DE NAIDÍ 
En esta actividad se requiere de buenas prácticas de manejo para la recuperación 
de la especie, es necesario la participación de la comunidad y las autoridades 
locales como la alcaldía, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Corporación 
Autónoma Regional del Cauca CRC ya que su presencia es casi nula en los 
procesos de control e intervención en la protección de los naidizales.  Para contribuir 
con el proceso de plantación de la especie se requiere realizar actividades de 
siembra, cuido y aprovechamiento.  
Requerimientos ambientales de la palma 
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 Propagación por semilla o hijuelo: se requiere todas las condiciones 
climáticas, cabe resaltar que en la vereda La Pampa cuenta con una 
potencialidad por la aptitud de los suelos los cuales son posibles para el 
crecimiento de la palma. 
Estas semillas necesitan de altas condiciones de humedad para que puedan 
germinar. 
 
Establecimiento de la plantación 
 Sistema de siembra: de acuerdo al hábitat de la especie se debe preparar 
el terreno hacer zanjas para que el agua drene para la obtención de una 
buena plantación. 
 
 Plantación: actividad realizada de forma manual por los actores encargados 
de la labor. 
 
Mantenimiento de la plantación 




 Enfermedad y plagas: hay diferentes plagas que afectan la a la especie  
como el escarabajo Rhynchophorus palmarum que ataca a las hojas del 
Naidí.  
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El pulgón negro cerataphis latanie: ataca el desarrollo de las flores, hojas y fruto 
provocando la muerte de la palma. 
Larvas de mariposas brassolis astyra: ataca los foliolos de las hojas. 
Parasitos perforadores cocotrypes spp: este termina atacando las semillas de la 
palma. 
Aprovechamiento 
Rentabilidad económica, usos del hogar. 
 
CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO 
Se tiene formulado ampliar el mercado del producto debido a que solo se 
comercializa a pequeña escala en el municipio de Guapi Cauca. 
De acuerdo con la visión que tiene la comunidad acerca de la trasformación del 
producto manifiestan la posibilidad de que exista una planta de producción donde 
se maneje el proceso para ahorrarle a la comunidad el traslado al municipio de 
Guapi. 
Es imprescindible expandir el producto a nivel nacional empezando con los 
departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Nariño y  finalmente concentrar el  
flujo comercial en el centro del país para abrir nuevos mercados donde predomine 
el crecimiento y marketing de la fruta. 
El siguiente grafico especifica la cadena de valor que se tendría para esparcir el 
producto al comercio.  
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Fuente: pronaipa 2016. 
 
INCORPORAR LOS FRUTOS Y EL COGOLLO DEL PALMITO 
Se plantea esta propuesta debido a que estos son pocos consumidos por la 
comunidad por la importancia que genera comercializarlo. Por esto, es preciso que 
haya mayor vinculación en la dieta alimenticia por el gran contenido nutricional que 
poseen. 
Es necesario difundir las propiedades nutricionales, suplementos vitamínicos  y 
beneficios que tiene esta palmera con sus respectivos derivados con el fin de que 
la comunidad conozca los aspectos esenciales que posee esta especie, cabe 
aclarar que se presenta desconocimiento de las propiedades de la palma. 
Para llevar a cabo este proceso se necesita establecer acercamientos y 
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 De acuerdo a las características socioeconómicas y ambientales 
presentadas en la vereda se formula la propuesta de gestión para contribuir 
al desarrollo comunitario y a la conservación de los recursos naturales 
especialmente la palma de naidí. 
 
 El enfoque metodológico planteado fue indispensable en el proceso y 
aplicación de las actividades que se ejecutaron con el grupo de interés, estos 
acercamientos fueron propicios para establecer las falencias y oportunidades 
del área de estudio.  
 
 
 En el análisis de matrices DOFA y Vester mostraron las diferentes 
debilidades y carencias de proyectos y programas estatales y la ausencia de 
instituciones que fomenten el avance del territorio. 
 
 Es relevante la participación  de la cadena de valor  para abrir mercados a 
nivel nacional garantizando la calidad del producto y propiciar el 
conocimiento del producto hacia los consumidores debido a que hay 
desconocimiento en algunas ciudades del país. 
 
 En el trabajo de campo se pudo apreciar las prácticas de buen manejo y 
conservación que ha incorporado la comunidad y el fortalecimiento 
organizacional en la toma de decisiones acorde a la seguridad y soberanía 
de sus productos para autoconsumo y comercialización.  
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12. RECOMENDACIONES 
 La falta y actualización de información de zonificación y limitación en la costa 
pacífica especialmente en el Municipio de Guapi es casi nula a causa del 
desinterés de la administración y la corporación autónoma CRC, en proveer 
y tener a disposición de esta, es recomendable realizar estudios y delimitar 
el componente rural como el urbano para facilitar la búsqueda de información 
para nuevos proyectos que beneficie al Municipio. 
 
 Teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso natural en esta vereda y a 
su vez escasea en el resto del Municipio de Guapi, se considera generar 
proyectos de retribución que incentive a la comunidad de la pampa por su  
ardua labor de conservación de la palma. Y en los otros lugares donde se 
reduce la producción exista control y monitoreo por la CRC y la alcaldía.  
 
 Es necesario incrementar el producto en la alimentación de los habitantes e 
impulsar los palmitos que produce la empresa Corpocampo en la dieta 
cotidiana para que tenga mayor facilidad de adquisición por los 
consumidores. Es importante resaltar la explotación que hace esta empresa 
con la palma para la extracción de cogollo o palmito y la población poco lo 
consume por su restricción de comercio a mercados nacionales e 
internacionales. 
 
  Es necesario fortalecer las iniciativas de proyectos ya implementados para 
contribuir a la preservación de los productos a través de la soberanía 
alimentaria y así proteger a las generaciones futuras. Sería importante 
resaltar el producto para a futuro incentivar el ecoturismo en la vereda. 
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14. ANEXOS 
Anexo 1: entrevista  
En el trabajo de campo se realizó una entrevista semiestructurada siendo orientada 
al desarrollo del proyecto. 
Nombre 
Ocupación  
¿Cuantos integrantes tiene la familia? 
¿Qué actividades económicas practica? 
¿Qué concepto tiene acerca del Naidí? 
¿Cómo contribuye el Naidí en su economía familiar? 
¿Cada cuánto comercializa el producto? 
¿Mensualmente cuantos ingresos obtiene por cosecha? 
¿Qué predominancia tiene el producto y como lo asocian con las prácticas 
culturales? 
¿Cómo contribuye el producto en la dieta alimentaria? 
 
 
 
 
 
 
 
